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 1） 服部良輔（1988）は逆にリスニングとして用いた例を「映画「卒業」を使った授業― Listeningを中心と
して―」と題し発表している．





Scene 1  Encountering Romeo & Juliet
Scene 2  Balcony
Scene 3  Romeo kills Tybolt
Scene 4  Medicine for Juliet
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